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У СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Одним з важливих наслідків реформування адміністративно-
командної системи було виникнення і розвиток малого бізнесу як
самостійної та ініціативної форми господарювання, заснованої на
недержавній формі власності. В Україні таке підприємництво
офіційно визнано наприкінці 1980-х років і з того часу розвива-
ється досить швидкими темпами. Суб’єкти малого підприємниц-
тва мають важливе значення у формуванні конкурентного сере-
довища у ринковій економіці, оскільки, по-перше, вони меншою
мірою, ніж великі підприємства, піддаються монополізації, а по-
друге, за умови вузької спеціалізації та використання новітніх
технологій та техніки, вони виступають як дійовий конкурент,
який запобігає монопольним позиціям великих корпорацій. Крім
того, суб’єкти малого підприємництва також відіграють не
останню роль у вирішенні проблеми зайнятості населення, адже
вони спроможні створювати нові робочі місця та поглинати над-
лишкову робочу силу. Однак, десятилітній досвід розвитку мало-
го підприємництва в Україні показує, що, як і раніше, залишаєть-
ся невирішеним цілий ряд проблем. До найзагальніших і найго-
стріших відносять недосконалість і нестабільність нормативно-
правових умов функціонування та системи оподаткування суб’єк-
тів малого підприємництва.
В сучасних умовах суб’єктами малого підприємництва неза-
лежно від форми власності є:
— фізичні особи, зареєстровані у встановленому порядку як
суб’єкти підприємницької діяльності;
— юридичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності
будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у
яких середньооблікова чисельність працюючих за календарний
рік не перевищує 50 осіб, а обсяг річного валового доходу — 500
тис. євро (станом на 01.01.2008 р. — близько 3,8 млн грн).
Суб’єкти малого підприємництва мають певні особливості
щодо ведення бухгалтерського обліку, оподаткування та скла-
дання фінансової звітності.
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Особливості господарської діяльності, різноманітність її видів
обумовлюють можливість застосування суб’єктами малого під-
приємництва бухгалтерських рахунків спрощеного Плану рахун-
ків [4]. Спрощений План рахунків можуть застосовувати суб’єкти
малого підприємництва, а також юридичні особи, що не займа-
ються підприємницькою діяльністю, незалежно від форм власно-
сті, організаційно — правових форм і видів діяльності, а також
представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності.
Даний План рахунків містить 25 синтетичних балансових рахун-
ків [6, с. 681—710].
Основними подіями процесу трансформування податкової си-
стеми України за останній період можна вважати введення в дію
спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності суб’єктів
малого підприємництва та зниження ще у 2004 р. ставки податку
на прибуток підприємств із 30 % до 25 %, а також встановлення
15 %-ї ставки оподаткування доходів фізичних осіб [5].
Для суб’єктів підприємницької діяльності — юридичних осіб
передбачена можливість сплати єдиного податку за однією із
двох ставок:
⎯ 6 % суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) без урахування акцизного збору в разі сплати податку на
додану вартість згідно із Законом України «Про податок на дода-
ну вартість» (6 %+ПДВ);
⎯ 10 % суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг), за винятком акцизного збору, в разі включення податку
на додану вартість до складу єдиного податку.
Отже, відмінність у сплаті єдиного податку за ставкою 6 чи
10 % полягає в тому, що в першому випадку підприємство платить
ПДВ із суми «доданої підприємством вартості», а в другому — ще
4 % виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). І саме
їх співвідношення визначає їх вигідність вибору тієї чи іншої став-
ки єдиного податку для юридичних осіб [2, с. 42—47].
Малим підприємствам, що застосовують спрощену систему
оподаткування, надається право оформлення первинних докумен-
тів бухгалтерської звітності і ведення книги обліку доходів і ви-
трат за спрощеною формою. Це означає, що облік ведеться без
застосування способу подвійного запису, плану рахунків і до-
тримання інших вимог, передбачених чинним положенням про
ведення бухгалтерського обліку і звітності [1, с. 226—228].
Для суб’єктів малого підприємництва встановлена скорочена
за показниками квартальна і річна фінансова звітність. П(с)БО 25
«Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» від 25.01.2000 р.
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№ 39 установлює зміст і Фому Фінансового звіту суб’єкта малого
підприємництва в складі Балансу і Звіту про фінансові результа-
ти. Квартальну звітність суб’єкти малого підприємництва пода-
ють не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом,
а річну — не пізніше 20 лютого наступного за звітним року [3].
Отже, протягом останніх років в Україні активно розвивається
сектор малого бізнесу, зростає його питома вага у сфері народно-
го господарства. Саме тут, у малому бізнесі, зосереджується го-
ловний резерв створення робочих місць і подолання безробіття.
Крім того, стабільний розвиток малого підприємництва в країні
свідчить про її економічний розвиток. Система бухгалтерського
обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва в Україні
має свої специфічні особливості, які, в першу чергу, викликані
умовами їх господарської діяльності, а також визначаються нор-
мами законодавства України. Бухгалтерський облік є обов’яз-
ковим видом обліку, який ведеться на підприємствах України.
Останнім часом приділяється чимало уваги проблемі спрощеного
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітнос-
ті суб’єктами малого підприємництва.
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